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UUM kekal ambil pelajar melalui UPU
KUALA LUMPUR 19 Julai
Universiti Utara Malay
sia UUM akan kekal
membuat pengambilan
pelajar melalui ünit Pu




Prof Datuk Dr Mohamed
Mustafa Ishak berkata
penggunaan sistem itu
juga dapat memberi ke
adilan kepada ratusan ri
bu individu yang memohon ke ins
titut pengajian tinggi awam IPTA
setiap tahim
Kalau tidakmelalui UPU mung
km akan ada pelajar menerima se
hingga tiga surat tawaran Di situ
akan timbul kesukaran untuk pe
mohon membuat pilihan selain me
nyempitkan peluang untuk pemo
hon lain niendapat tempat
Di pihak universiti juga akan
timbul masalah kerana kita tidak
boleh menjangka berapa
ramai yang ditawarkan
akan mendaftar untuk ki
ta buat persiapan awal
katanya
Beliau berkata demi




vasi Cemerlang oleh Pro
fesor Pemasaran London
Business School Profesor
Rajesh Chandy di Hotel
Legend di sini hart ini
Mengulas keputusan Universiti
Malaya yang cenderung untuk
membuat pengambilan terus Mo
hamed Mustafa berkata setiap uni
versiti pastinya mempunyai pertim
bangan masing masing
Mereka mungkin mahu menga
mbil mahasiswa dalam juniiah yang
sedikit sedangkan kamt mengambil
sehingga hampir empat ribu ma
hasiswa baru setiap tahun
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Pemohon pula mencecah pu
luhan ribu Jadi mungkin akan tim
bul masalah jika kami mengurus
kannya sendiri ujamya
Sementara itu beliau berkata
ÜUM berhasrat membantu kerajaan
dalam usaha mempereratkan hu
bungan antara Malaysia dan Indo
nesia melalui aktiviti akademik me
nerusi Program Berimpak Tinggi
yang disusun dengan beberapa uni
versiti di negara jiran itu
Pada 23 Julai im kami akan ke
Jakarta untuk menandatangani me
morandum persefahaman MoU
dengan 17 umversiti terkemuka di
Indonesia untuk bekerjasama da
lam pelbagai sudut
la akan melibatkan progiam
pertukaran pelajar serta pelbagai la
gi kerjasama dari sudut akademik
Kita juga akan adakan majlis makan
malam bersama lebih 350 alumni
UUM di sana bagi memastikan hu
bungan kami tidak terputus kata
nya
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